


















































































































① 雨が降っている {のに けれど が }，彼は出かけ
ていった。
② 雨が降っている {のに けれど が }，出かけた
い。
③ 彼女は家が近い {のに けれど が }，よく遅刻す
る。
④ 冷めてしまった {のに けれど が }，お茶を飲ん
でください。
⑤ 遅くなった {のに けれど が }，今から出かけま
しょう。
⑥ 今朝は晴れていた {のに けれど が }，午後から
雨になるだろう。




⑨ 合格すると思っていた {のに けれど が }，不合
格だった。






生徒 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
F21 kg k kg g kg ｋ nk n k n
F22 kg g ng g g kg kg kg ng ng
M21 ng kg ng k g g kg ng k g
M22 kg k g g g kg nk n nk g
F11 n k n g g k n k n n
F12 nk kg nk kg kg kg ng nkg nkg nkg
F13 nkg nkg nkg kg kg kg kg nkg nkg nkg
M11 n k n g k g k g n g
M12 kg n n kg g n g nkg n ng
M13 ng nk ng n k k g k ng ng
正解 nkg kg nkg kg kg kg nkg nkg nkg nkg





























































































































　生徒１　○  11 月 30 日に神奈川県で遊びたいのに
期末テストなので行けません。
　　　　　×私は 19 歳なのに A先生は 50 歳だ。
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